







学部に移行した。その間，短期大学では開学時から ４ 回のカリキュラムの改正を行った。そのうち ３ 回は医
療環境の変化に伴う指定規則の変更に伴う改正で， １ 回は，学生の理解を容易にするための科目内容を変更


















































































































































の変更に伴って， ３ つの資格取得は ４ 年間では不可能に
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